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El presente trabajo de investigación titulado “Prevención del bajo rendimiento académico, en 
adolescentes del primer año básico sección A, del Colegio Mixto “El Manantial”, de la colonia 
San José la Comunidad del municipio de Mixco; a criterio personal me motivó porque me 
preocupa el impacto emocional que experimentan los jóvenes en el inicio y transcurso de  la 
adolescencia, y su respuesta ante las presiones, críticas y prohibiciones que la familia y la 
sociedad los expone.  A veces por el simple hecho de desconocer la problemática por la que los 
adolescentes atraviesan, por conflictos internos o patrones de conducta aprendidos. 
Los y las jóvenes en la actualidad deben enfrentarse a un mundo que plantea cada vez más retos.  
La competitividad que existe en el medio los impulsa a tener mejor preparación, pero al mismo 
tiempo puede empujarlos a olvidar los valores y los principios morales que constituyen la base 
de la familia y la sociedad.  
Es importante conocer la magnitud  que genera el problema, cuando estos jóvenes no cuentan 
con una autoestima fortalecida, carecen de valores internos y sociales y los recursos económicos 
necesarios.  El resultado es una respuesta negativa a la propiedad educativa, optando por la vía 
más fácil para “mejorar” su nivel de vida,  integrándose a maras, vagancia, delincuencia, 
drogadicción etc.; contribuyendo al deterioro de su autoestima. 
El programa para la prevención del bajo rendimiento académico” contribuyó a disminuir en 
cierta forma la problemática del mismo. Se observaron cambios en la conducta de los jóvenes, se 
fortaleció la integración y participación del grupo,  la relación con los maestros se tornó amena, 
aumentó la puntualidad en la entrega de tareas y la participación en clase, mejorando 
significativamente las calificaciones en las adolescentes. 
Así también se logró establecer algunos de los factores emocionales influyentes y más comunes 
en el bajo rendimiento académico de los jóvenes; como la carencia de motivación dentro del 
hogar y la escuela, la falta de cultura del medio en que conviven, el que no exige superación 
escolar alguna,  el nivel socioeconómico bajo, el cual no permite en  ocasiones la culminación de 




Por esta serie de conflictos surgidos como parte del desarrollo del adolescente, fue necesario 
implementar la estrategia de prevención del bajo rendimiento académico, a través de talleres 
psicopedagógicos, que consistieron en actividades constructivas de nivel personal y académico, 
como una propuesta para mejorar el desempeño escolar y emocional,  orientándolos a formar 
parte de  actividades constructivas y formativas de su interés. 
Estos talleres consistieron  en el abordamiento de la aplicación de técnicas para elevar la  
autoestima e implementar hábitos de estudio en los estudiantes. 
Con esta investigación, se obtuvieron elementos de apoyo esenciales,  que nos ayudaron a 
comprender mejor la problemática del adolescente, a aportar mejores herramientas al trabajo 
educativo y formativo de los jóvenes. 
Para el profesional de Psicología, es de importancia contribuir a la sociedad guatemalteca,  
aunque el campo de trabajo es muy reducido y poco valorizado;  Se debe siempre contar con los 
instrumentos necesarios y así adaptarlos a las diferentes necesidades de cada población;  para 


























La adolescencia como etapa de transición entre la niñez y la edad adulta, ha sido estudiada desde 
varias perspectivas, principalmente desde el punto de vista psicosocial y biológico. 
Según investigaciones la adolescencia es una época de la vida en la cual ocurren 
transformaciones corporales y psicológicas debido al proceso de crecimiento y maduración del 
cuerpo humano.  El adolescente sufre cambios hormonales y emocionales en su desarrollo, unido 
a esto encuentra en su vida limitantes :  Un hogar conflictivo,  una escuela individualista y rígida 
y una sociedad carente de valores; que por supuesto interfieren enormemente en el bajo 
rendimiento académico del joven. 
El bajo rendimiento reside en el hecho de que el alumno no ha logrado sobresalir al trabajo 
correspondiente al curso escolar y por tanto ha de repetirlo, de tal modo que quedará atrasado 
respecto a sus compañeros de la misma edad cronológica. 
El bajo rendimiento académico, ocurre en todos los niveles de inteligencia, incluyendo a los 
niños con subnormalidad mental; no se limita a aquellos con un CI promedio o superior. 
Las causas del bajo rendimiento académico son muchas; la más común del retraso en la escuela, 
es que el nivel de inteligencia es bajo para la escuela en cuestión.  Puede encontrarse  también en 
el hogar, en la escuela o en el jóven.  El problema puede provocarlo la enseñanza, los exámenes, 
el sistema de calificación o el  propio examinador.   
Es alta la incidencia de padres con escasos recursos económicos que laboran todo el día y dejan 
a sus hijos al cuidado de otras personas;  y es elevado el número de hogares desintegrados, lo 
que es predisponente de una baja en el rendimiento escolar, que indudablemente, se acompaña 
de ansiedad y factores emocionales como inseguridad, depresión, agresividad, impulsividad, 
rechazo u otros. 
El ambiente del hogar, la participación de los padres, las relaciones familiares, los estratos 
sociales y los valores morales, culturales y religiosos,  parecen tener más influencia en el 
rendimiento escolar, que el nivel socioeconómico de la familia en sí. 
Un hogar donde no hay libros, ni oportunidades para que el joven aprenda y donde no se habla 
nada de educación; no es el lugar para que el niño se motive a triunfar en la escuela. 
Muchos de los alumnos que están retrasados en la escuela, lo deben a su inasistencia a la 
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escuela.  Esta inasistencia se correlaciona con el poco cuidado paterno y con la carencia de 
apreciación del verdadero valor de la educación. 
Cuando un alumno se desempeña mal en la escuela, puede deberse al grado de motivación, a la 
interacción entre las personalidades del niño y su profesor.  El joven es valorado de acuerdo con 
su aprovechamiento en las materias de grado escolar; sin tomar en cuenta que hay alumnos que 
nunca van a ser buenos para algunas materias por lo que sus aptitudes e intereses están dirigidos 
hacia otra dirección. 
Todos los profesores tienen problemas de comportamiento, igual que todos los niños, así que es 
fácil de entender a un profesor que trata con padres conflictivos, sienten apatía por el hijo de 
estos y el sentimiento se hace mutuo. 
Muchos factores pueden retardar el progreso de un joven inteligente;  los problemas emocionales 
ocupan un lugar preponderante.  El joven que se siente infeliz, tiene un escaso desempeño en la 
escuela.  La inseguridad por cualquier motivo, se deba a fricciones en el hogar, enfermedad de 
los padres, alcoholismo o algún otro factor, es una causa poderosa de bajo aprovechamiento. 
Algunos alumnos son de pensar lento y se bloquean emocionalmente cuando un profesor trata de 
apresurarlos, son incapaces de expresarse de modo correcto aunque piensen bien,  sueñan 
despiertos, son tan aficionados a los deportes, presentan problemas sensoriales o impedimentos 
físicos que dificultan el aprendizaje, son hiperactivos (no se concentran) algunos se encuentra 
con sobredosis de medicamentos, otros por trastornos del aprendizaje o por cualquier 
enfermedad e incapacidad crónica. 
El deterioro del desempeño escolar, puede ser resultado de la interacción de muchos factores: La 
inseguridad, desnutrición, crueldad en el hogar, o por alguna deficiencia a nivel cerebral.   
Esta problemática origina en los alumnos bajas notas, apatía hacia algunas materias, poca 
participación con los maestros en entrega de tareas y  atención en el aula, deserción escolar, 
inasistencia, hasta el abandono definitivo de la institución.    
Esto ocurre en  mayor incidencia con los jóvenes que cursan el primer año del nivel básico del 
Colegio Mixto “El Manantial” del municipio de Mixco, quienes conformaron un grupo de treinta 
y uno adolescentes, diecinueve mujeres, representado por el 61% y doce hombres al 39% de la 
población; comprendidos entre las edades de trece y dieciséis años.  Los alumnos de dicho 
colegio son procedentes de áreas aledañas a la colonia, pertenecientes al nivel socioeconómico 
medio bajo y escogidos de forma  aleatoria entre dos secciones del primer año básico, tomándose 
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como base el nivel de bajo rendimiento que estos presentaban y el horario de clase inicial para 
atraer la atención de los mismos. 
Los cuales fueron objeto de estudio por presentar las características generadoras del bajo 
rendimiento académico  propias que ameritaba la investigación. 
Por esta serie de conflictos surgidos en el desarrollo del adolescente, fue necesario implementar 
la estrategia de prevención del bajo rendimiento académico, a través de talleres 
psicopedagógicos, que consistieron en actividades constructivas de nivel personal y académico, 
como una propuesta para mejorar el desempeño escolar y emocional,  orientándolos a formar 
parte de  actividades constructivas y formativas de su interés. 
Fue una experiencia positiva que permitió descubrir los problemas más comunes que interfieren 
en el desarrollo personal y académico de los estudiantes, como parte de su etapa de desarrollo, y 
que tan importante es el apoyo dentro del hogar, la escuela y de la sociedad  en general; porque 
de ahí depende que el joven desarrolle sus cualidades satisfactoriamente. Ayudándonos así a 






















La palabra “Adolescencia” proviene del verbo latín “Adoleceré”, que significa crecer o crecer 
hacia la madurez. 
“La adolescencia es un período de transición, en donde el individuo pasa física y 
psicológicamente, desde la condición de niño a la de adulto.  Cuya duración e incluso existencia, 
han sido discutidas y definidas “época de crisis.”1
La adolescencia se inicia cuando el individuo accede y se independiza legalmente de la autoridad 
de los adultos; es un ser humano sometido a las mismas leyes que los seres humanos de otras 
edades, los adultos en particular.  La adolescencia no constituye un nuevo nacimiento, sino una 
reactivación de ciertos procesos que se habían desarrollado durante la infancia. 
El adolescente resulta difícil de comprender, que desconcierta sobre todo las contradicciones y la 
ambivalencia que dominan su vida. 
El adolescente está directamente ligado al mundo y no se reduce a la familia, abarca a la 
sociedad en general a través de ciertos grupos particulares. 
 
EL PERIODO DE LA PUBERTAD 
“La palabra “pubertad”  proviene del latín “pubertas” que significa edad de la virilidad; se refiere 
al momento en que los órganos reproductores maduran y comienzan a funcionar, se agrandan y 
las características sexuales secundarias aparecen.”2
Los cambios físicos se producen a lo largo de los años de adolescente, esto se conoce como la 
fase de la “pubertad”, junto con las modificaciones de los órganos de reproducción, aparecen 
cambios en el resto del cuerpo, estos a su vez originan alteraciones en los intereses, las actitudes 
y la conducta del joven.   
El proceso dura dos años, y es aquí donde se realiza la más grande diferenciación sexual, que 
haya tenido lugar desde el temprano estado prenatal. 
Estos cambios afectan la vida de los adolescentes de muchas maneras, una de ellas son las 
relaciones con la familia y la sociedad. 
                                                 
1 Hurlock, Elizabeth B.  Psicología de la Adolescencia.  México 1993,  Ediciones  Paidos. Pag .624 
2 Papalia Diane E.-Wendkos Olds, Sally.  Psicología del Desarrollo de la Infancia a la Adolescencia. Quinta      
Edición. Pag. 662 
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La edad promedio para el comienzo de la adolescencia, en las niñas es a los diez años, con 
madurez sexual total a los doce años.  Para los varones es a los doce años, con madurez sexual 
total a los catorce años. 
La adolescencia es un fenómeno mucho más complejo que únicamente puede definirse a partir 
de un patrón psicológico, que depende de la naturaleza; mientras que en la pubertad, la 
naturaleza y la nutrición se complementan.  La edad de la pubertad está mucho más definida que 
se caracteriza por un determinado número de datos visibles, modificaciones morfológicas, 
sexuales y endócrinas. 
La pubertad y la adolescencia se encuentran ubicadas en la quinta etapa de las ochos etapas del 
desarrollo psicológico y social del ser humano, la que se caracteriza por la integración en que se 
forma la identidad del propio Yo, que es algo más que la simple suma de la identificaciones 
infantiles. 
Es evidente que estas modificaciones corporales generales y genitales, sobre todo desempeñan 
un papel no solo por el hecho de su existencia física e incluso por la importancia psicológica de 
su presencia. 
 
CUAL ES EL IMPACTO PSICOLÓGICO DE LOS CAMBIOS FISICOS 
Es probable que sea la etapa más embarazosa de la vida.  Los adolescentes son 
extraordinariamente conscientes de si mismos y seguros de que todo el mundo los está mirando 
y que su cuerpo lo está traicionando con frecuencia. 
No es sorprendente que los cambios físicos dramáticos de la adolescencia, tengan muchas 
ramificaciones psicológicas.  Las reacciones psicológicas son en especial agudas al comienzo de 
la menstruación, en los cambios en la apariencia física y en la maduración temprana o tardía. 
 
DESARROLLO FISICO DEL ADOLESCENTE Y SUS REPERCUSIONES 
PSICOLÓGICAS 
El desarrollo físico del comienzo de la adolescencia parece el más fácil de asimilar y 
contrariamente a las manifestaciones psicológicas contradictorias y cambiantes de la 
personalidad del adolescente. 
Muchos son  los factores que afectan el comienzo de la maduración y el grado de desarrollo del 
adolescente:  La raza, la herencia familiar inmediata, el sexo, la alimentación, la enfermedad, la 
salud mental, el sueño, el reposo, el exceso de trabajo y ejercicio. 
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SENTIMIENTOS A CERCA DE LA APARIENCIA FÍSICA: 
La mayoría de los adolescentes están conscientes de su apariencia física que cualquier otro 
aspecto, y muchos no están satisfechos con su imagen en el espejo.  Adolescentes de ambos 
sexos, se preocupan por el peso, el cutis y rasgos faciales. 
Los adultos a menudo descartan los sentimientos de los adolescentes a cerca de su apariencia;  
pero estos sentimientos pueden tener repercusiones que duraran largo tiempo. 
En primer lugar la apariencia de los adolescentes es importante para su vida social y para el 
logro de una buena autoestima.  La apariencia física afecta como nos ven los demás, también la 
búsqueda del atractivo físico a menudo incita a los adolescentes al desorden de la comida.  Estas 
diferencias desaparecen generalmente solo en la edad mediana. 
El aspecto físico ejerce una mayor influencia en el bienestar psicológico de la adolescencia.   
Los cambios físicos que tienen lugar durante la adolescencia son :  Crecimiento súbito, 
menarquia, características sexuales primarias (cambios de órganos relacionados con la 
reproducción), características sexuales secundarias, signos fisiológicos de la madurez sexual, 
que no comprometen directamente los órganos reproductores. 
 
CAMBIOS EN LA PERSONALIDAD: 
Pocos adolescentes se sienten satisfechos con su apariencia física, también son pocos los que lo 
están con su personalidad; el deseo de mejorar ambos aspectos es casi obsesivo en los años 
adolescentes.  Cuanto más conscientes están los adolescentes del valor de la personalidad en las 
relaciones sociales, tanto más se fortifica su deseo de mejorar. 
Por lo general la insatisfacción alcanza su nivel máximo entre los 15 y 16 años.  Después de esa 
edad, tanto los individuos de uno como del otro sexo se sienten cada vez más complacidos con 
las mejoras que lograron. 
 
OBSTÁCULOS PARA MEJORAR LA PERSONALIDAD: 
A pesar del fuerte deseo del adolescente de mejorar su personalidad, hay muchos obstáculos que 
se interponen en el camino;  algunos son producto del propio individuo; otras están fuera de su 
control.  Entre los muchos inconvenientes que retrasan la mejora de la personalidad están: 
Creencias tradicionales, estereotipos de personalidad, complejidad del patrón de personalidad, 
personalidad ideal. 
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Pocos adolescentes tienen éxito como quisieran en el perfeccionamiento de su personalidad.  Las 
influencias combinadas de la herencia y el ambiente, traen como consecuencia la formación de 
patrones de personalidad bastante persistentes.  Además en la vida del adolescente entran nuevos 
factores ambientales que también dejan huellas en su personalidad. 
Durante los años de la adolescencia se determinará si el individuo ha de ser maduro, resuelto y 
socialmente consciente, o por el contrario si ha de ser frustrado, asocial, dependiente e inmaduro. 
La personalidad es producto de las influencias culturales y se forma de acuerdo con las presiones 
de grupos sociales.  Normalmente el individuo llega a pensar de si mismo como integrante de un 
grupo cultural determinado y su conducta conformista se hace habitual.  Si es necesario y si la 
motivación es lo bastante fuerte, el joven puede romper con sus primitivas influencias culturales,  
pudiendo hacerlo con cualquier hábito bien aprendido. 
 
 
PUNTOS FUERTES DE LA PERSONALIDAD DEL ADOLESCENTE: 
La adolescencia normal la gente joven, es emocionante; están en el umbral del amor, del trabajo, 
de la vida y de una participación más amplia en la sociedad.  Sin embargo pocos adolescentes 
reconocen y valoran sus atributos positivos. 
Están alertas son valientes, capaces de correr riesgos, tienen energía, empuje y vitalidad, son 
justos, abiertos, francos y honestos, están comprometidos en una búsqueda sincera y en el 
proceso de la identidad. 
Los cambios normales del desarrollo en los primeros años de vida son obvios y los signos de 
crecimiento dramáticos;  el adolescente con su cuerpo y nuevo conocimiento, se prepara para dar 













“Rendimiento procede del latín “Rendere” que significa vencer, dar fruto o utilidad a una cosa.”3
Al referirse al Rendimiento Académico, estamos hablando de los resultados obtenidos a través 
de un proceso evaluativo que puede variar respecto a tiempo pero que cumple con la función de 
constatar el grado de aprendizaje de los educandos.  Así también se refiere al resultado obtenido, 
producto de la tarea docente, al aprovechamiento real efectuado por el alumno en el grado con 
que se han alcanzado los objetivos. 
 
BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO 
Reside en el hecho de que el alumno no ha logrado sobresalir al trabajo correspondiente al curso 
escolar y por tanto ha de repetirlo, de tal modo que quedará atrasado respecto a sus compañeros 
de la misma edad cronológica. 
El Bajo Rendimiento Académico, ocurre en todos los niveles de inteligencia, incluyendo a los 
niños con subnormalidad mental; no se limita a aquellos con un CI promedio o superior. 
Las causas del Bajo Rendimiento Académico son muchas; la más común del retraso en la 
escuela, es que el nivel de inteligencia es bajo para la escuela en cuestión.  Puede encontrarse  
también en el hogar, en la escuela o en el joven.  El problema puede provocarlo la enseñanza, los 
exámenes, el sistema de calificación o el  propio examinador.   
Es alta la incidencia de padres con escasos recursos económicos que laboran todo el día y dejan 
a sus hijos al cuidado de otras personas; es elevado el número de hogares desintegrados, lo cual 
es predisponente de una baja en el rendimiento escolar, que indudablemente, se acompaña de 
ansiedad y factores emocionales como inseguridad, depresión, agresividad, impulsividad, 
rechazo u otros. 
El estar involucrado en tal fenómeno, crea diversas necesidades, tanto para el joven quién sufre 
la problemática como para los que con él trabajan. 
Los factores involucrados en el Bajo Rendimiento Académico son: 
1. Intereses en el hogar. 
2. El reconocimiento de los padres de la importancia de la educación. 
3. La oportunidad que se le da al niño de ampliar su vocabulario 
 
                                                 
3Repetto, Elvira. Teoría y Procesos de la Orientación. Editorial Kapelusz, Buenos Aires  Argentina 1985. Pag. 319 
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4. Adquirir conocimientos y experiencias fuera de su casa y de la escuela. 
5. Facilidades y oportunidades de hacer tareas. 
6. Contar con los estímulos necesarios que le dan para lograrlo y las               
Recompensas que le brindan por su buen desempeño.    
 
Un hogar donde no hay libros, ni oportunidades para que el joven aprenda y donde no se habla 
nada de educación; no es el lugar para que el niño se motive a triunfar en la escuela. 
Muchos padres le dan poca importancia al valor de la educación; en ocasiones no solo no incitan 
al joven a hacer tareas hasta que llegan a desanimarlo; fomentándolo a que trabaje su tiempo 
libre.  Ellos esperan poco del hijo y éste logra poco. 
Muchos de los alumnos que están retrasados en la escuela, lo deben a su inasistencia a la 
escuela.  Esta inasistencia se correlaciona con el poco cuidado paterno y con la carencia de 
apreciación del verdadero valor de la educación. 
Cuando un alumno se desempeña mal en la escuela, puede deberse al grado de motivación, a la 
interacción entre las personalidades del niño y su profesor.  El joven es valorado de acuerdo con 
su aprovechamiento en las materias de grado escolar; sin tomar en cuenta que hay alumnos que 
nunca van a ser buenos para algunas materias por lo que sus aptitudes e intereses están dirigidos 
hacia otra dirección. 
Todos los profesores tienen problemas de comportamiento, igual que todos los niños, así que es 
fácil de entender a un profesor que trata con padres conflictivos, sienten apatía por el hijo de 
estos y el sentimiento se hace mutuo. 
Algunos profesores emplean el método de amenazar o ridiculizar, la coerción, el sarcasmo y la 
desaprobación para enseñar, en lugar de motivar, obviamente lo hacen con malos tratos. 
Muchos factores pueden retardar el progreso de un joven inteligente;  los problemas emocionales 
ocupan un lugar preponderante.  El joven que se siente infeliz, tiene un escaso desempeño en la 
escuela.  La inseguridad por cualquier motivo, se deba a fricciones en el hogar, enfermedad de 
los padres, alcoholismo o algún otro factor, es una causa poderosa de bajo aprovechamiento. 
La flojera es otra causa importante, puede deberse a un problema de personalidad o a una falta 
de interés en las materias del curso o porque la escuela se le hace muy fácil.  Algunos alumnos 
son de pensar lento y se bloquean emocionalmente cuando un profesor trata de apresurarlos, son 
incapaces de expresarse de modo correcto aunque piensen bien,  sueñan despiertos, son tan 
aficionados a los deportes, presentan problemas sensoriales o impedimentos físicos que 
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dificultan el aprendizaje, son hiperactivos (no se concentran) algunos se encuentra con 
sobredosis de medicamentos antiepilépticos, otros por trastornos del aprendizaje o por cualquier 
enfermedad e incapacidad crónica. 
El deterioro del desempeño escolar, puede ser resultado de la interacción de muchos factores: La 
inseguridad, desnutrición, crueldad en el hogar, epilepsia y por alguna deficiencia a nivel 
cerebral.   
Es inútil culpar al niño o al joven, simplemente y pensar que una vez que el adulto ha preferido 
la sabia frase “puede hacerlo mejor” ya todo está arreglado sin decir que pasos deben seguirse 
para ayudarlo. 
Un factor determinante del Bajo Rendimiento del alumno es la vagancia; por lo que la  
frecuencia se eleva de modo considerable con la edad y es menor en la escuela primaria;  a la 
edad de 15 años casi la mitad de todos los alumnos en algunas escuelas faltan.  Es mucho más 
común en varones. 
 
EL FRACASO ESCOLAR 
En primer lugar se considera  fracasado al alumno cuyas notas son generalmente inferiores a la 
media; aún cuando la experiencia nos ha hecho presentir que las notas no reflejan 
exclusivamente el valor objetivo del trabajo, e incluso en algunas ocasiones nos muestran la 
predisposición del docente corrector, su impulsividad, las variaciones de su humor etc.  Sin 
embargo por muchas razones bien fundamentadas que pudiesen existir, las malas notas son los 
parámetros que tanto el alumno, su familia y los profesores consideran como el signo del 
fracaso. 
Aunque hay alumnos que fracasan manifiestamente debido a la insuficiencia de sus recursos 
intelectuales, hay otros a quienes no puede aplicarse esta explicación, su nivel intelectual,  
adaptación,  creatividad, adaptación, creatividad, nivel reflexivo, etc.,  es una muestra de que son 
inteligentes pero a pesar de ellos sus resultados son medianos;  esta diferencia entre sus 
posibilidades y su rendimiento es atribuido por sus padres y maestros a la pereza, considerándolo 
un alumno perezoso; lo que permite descargar en el alumno toda la culpabilidad del fracaso y no 
garantiza obtener resultados positivos por parte  del mismo 
Todo esto lo adapta a su personalidad y principalmente en la etapa de la adolescencia, en donde 




Existen dos momentos en los que el niño entra en el ciclo del fracaso escolar; el primer momento 
puede ser durante las primeras adquisiciones básicas, y el segundo después a partir de los nueve 
o diez años.  El fracaso en el curso preparatorio puede estar relacionado con una deficiencia 
intelectual; en este caso el retraso persistirá posteriormente. 
El ingreso en el primer grado de educación básica, no es solo un cambio de año, sino que 
necesita una modificación en todos los aspectos de la vida de los jóvenes.  En efecto la 
enseñanza en la escuela primaria es impartida por un solo profesor, requiere tareas precisas, poco 
iniciativa, un ritmo moderado de trabajo; mientras que la enseñanza secundaria, impartida por 
varios profesores, provocará por este hecho una modificación del grupo, posteriormente del 
ambiente por relajación de la vigilancia, mayor libertad, un ritmo de trabajo más rápido; esto da 
lugar a frecuentes fracasos. 
La mayoría de los jóvenes que fracasan están sujetos en el círculo vicioso del fracaso y 
cualquiera que sea su causa inicial, el hecho de fracasar produce habitualmente en él reacciones 
que dependen sobre todo de su carácter, como apatía, cólera, reacciones contra sus maestros y 
compañeros, agresividad, inestabilidad, inseguridad, confrontación, sentimientos de inferioridad 
y por ende baja autoestima. 
Se estima que cuando los fracasos en el rendimiento académico se repiten con frecuencia o bien 
cuando los jóvenes están instalados en un fracaso permanente, la reacción suele ser de 
indiferencia a veces justificada con una serie de racionalizaciones que alteran muchas veces a 
padres y educadores. 
La vivencia del fracaso escolar se siente como una amenaza, miedo interior, fuente de 
sufrimiento, de la que es preciso defenderse. 
Cuando el aprendizaje se vuelve difícil, el mundo de los adolescentes, es inestable en todos los 
aspectos, es en la adolescencia cuando la tarea principal es el logro de la identidad y esto 
provoca desajustes emocionales e inestabilidad,  pues se encuentran ensayando diferentes 
posibilidades de ser.  Tiende a preocuparse por su apariencia física y son muy críticos con su 
físico, lo que los puede volver ansiosos al sentir que no se ajustan al ideal que impone la 
sociedad.  Están desarrollando la capacidad de hacer juicios propios y decidir su conducta por si 
mismos, necesitan evaluar de nuevo las reglas, valores y límites que habían aprendido en la 
familia y en la escuela para ajustarlos a su propia manera de ver la realidad. 
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Todas las habilidades formadas durante la infancia integran la personalidad, que busca su nuevo 
papel en la vida adulta y necesita de seguridad en si para lograrlo; no le basta la aprobación y 
confianza de sus padres, necesitan sentirse aprobados por otros jóvenes iguales y busca ese 
reconocimiento fuera de su familia, integrándose muchas veces a grupos o pandillas.  La rebeldía 
es una forma de lograr su autonomía e independencia de los adultos, aunque no es en todos los 
casos, por lo que muchos logran establecer lazos afectivos de respeto y amistad con sus padres. 
? La desintegración familiar es causa del Bajo Rendimiento Académico, debido a la falta de 
apoyo de los padres y del desequilibrio emocional que este origina. 
? La carencia de buenos hábitos de estudio, es causante del Bajo Rendimiento Académico en 
los jóvenes, siendo este un problema que se deriva de una mala formación en los niveles pre-
primario y primario. 
? La poca comunicación que se establece tanto con padres o maestros por parte de los 
alumnos, agrandan más sus problemas personales, buscando refugio con compañeros que de una 
forma les brindan atención y por lo tanto se incrementa el bajo rendimiento académico. 
? La carencia de un buen aprestamiento escolar en años anteriores, originan la poca aptitud 
para el estudio de diversas materias, que conllevan cierto grado de dificultad como la 
matemática. 
Los niveles de frustración social se refleja considerablemente en el rendimiento académico de 
los alumnos.  Siendo el Bajo Rendimiento una forma de protesta ante las dificultades con que se 
enfrenta diariamente.  
 
LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 
Las dificultades en el aprendizaje también son llamadas disfunciones y discapacidades de 
aprendizaje;  no son más que las alteraciones de los procesos de aprendizaje exclusivos del ser 
humano (procesos cuaternarios).  Cuando estas dificultades se presentan dentro del contexto 
escolar (aprendizaje social) suelen acompañarse de Bajo Rendimiento Escolar, es decir el 
rendimiento por debajo de la capacidad del joven, o bien el rendimiento inferior respecto a un 
grupo en circunstancias semejantes (de salud, edad, ambiente, nivel económico), considerándose 
que tal problemática está vinculada a cuatro macrofactores que ejercen influencia sobre la misma 
son: Factores fisiológicos, pedagógicos, sociales y psicológicos.4
                                                 
4 Sánchez Chavez. Cleotilde Josefina. Factores Emocionales que más inciden en el Bajo Rendimiento Escolar. 
Tesis de Licenciatura en Psicología.   
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Factores Fisiológicos: 
Como su nombre lo indica, se refiere al funcionamiento del organismo, especialmente del  
funcionamiento de las partes que intervienen en el aprendizaje.  Cuando el organismo está 
alterado puede darse una problemática como en el caso de las disfunciones neurológicas que 
incluyen la disfunción para adquirir los procesos simbólicos (por alteraciones en el desarrollo o 
por interferencia motora en los niveles corticales), trastornos en la lateralización (que repercute 
en la percepción y reproducción de símbolos), trastornos perceptivos y del lenguaje. 
Pueden darse también las limitaciones para enfrentar adecuadamente las demandas de la escuela 
por bajo nivel de desarrollo físico y psíquico, lo que se denomina inmadurez y que está asociada 
la falta de aprestamiento, es decir la falta de ejercitación previa de las habilidades que 
intervienen en el  aprendizaje, la cual limita la disposición del joven para el mismo. 
 
Factores Pedagógicos: 
Que involucran los métodos de enseñanza-aprendizaje, el ambiente escolar, la personalidad y la 
formación del docente, así como las expectativas de los padres hacia  el rendimiento de sus hijos.  
En Guatemala los métodos de enseñanza aprendizaje no están actualizados (sobre todo en el 
nivel de educación pública).  Personalmente hemos encontrado que los métodos de enseñanza de 
lecto-escritura más utilizados en las escuelas, son el fonético y el silábico.   
 
Factores Sociales: 
Se refiere a circunstancias ambientales que intervienen en el aprendizaje escolar: Las 
condiciones económicas y de salud, las actividades de los padres, las oportunidades de estudio y 
el vecindario;  las cuales dan lugar a  la deprivación cultural, alcoholismo, y a las limitaciones de 
tiempo para atender a los hijos. 
En cuanto a salud se considera, es un aspecto determinante para que la capacidad de aprendizaje 
sea óptima.  Es de sobra conocida en Guatemala, que las condiciones de salud y nutrición son 
deficientes, derivado de la situación sociocultural en que se ha desarrollado el país; esto es más 







Los cuales incluyen situaciones de adaptación, emocionalidad y constitución de la personalidad. 
La primera se refiere a cualquier cambio del organismo que produce un ajuste más eficaz o 
satisfactoria a las demandas que el medio plantea. 
La emocionalidad es decir, las expresiones o estados psíquicos que contienen un fuerte grado de 
sentimientos (emociones), que casi siempre se acompaña de una expresión motora.  Y 
personalidad la cual se entiende como la integración de características cognoscitivas, afectivas, 
volitivas y físicas importantes para determinar un ajuste social. 
Estos aspectos son determinantes para un logro sin obstáculos de los procesos de aprendizaje, 
empero a su vez pueden verse influenciadas por circunstancias especiales que en conjunto se van 
a manifestar en el hacer pedagógico y que son parte de la estructura y dinámica familiar, tales 
como: 
a)  Circunstancias Familiares Críticas, entre las que podemos enumerar: 
? Las situaciones de Duelo: Que producen reacciones diversas en los jóvenes (reacciones 
que oscilan entre miedo y culpa. 
? Los cambios de Domicilio: Por migración o emigración, que en el joven provocan temor 
a lo desconocido, sintiéndose absorbidos por esta situación, su interés hacia la 
escolaridad disminuye ya que, con frecuencia el joven se retrae como defensa ante la 
sociedad que le provoca. 
? Quebranto Económico:  Es otro tipo de situaciones que afectan a la familia, 
especialmente a los hijos, quienes comparten la angustia de sus padres sintiéndose 
incapaces de ayudarlo; en tales circunstancias la conducta de los padres altera y la 
comunicación con los jóvenes se perturba, lo que refuerza la ansiedad de éstos afectando 
su rendimiento escolar. 
? Matrimonios Separados:  En menor o mayor grado afecta a todos los miembros de una 
familia; pueden experimentarse emociones básicas. 
b)    Configuraciones Familiares Patológicas:  Su riesgo es mayor que el de las   mencionadas, en   
estas el problema del joven es un síntoma de la patología de sus  padres. 
Familias invertidas, agotadas o sobretrabajadas, intelectuales, hiper-emotivas o explosivas, 
ignorantes. 
c)     Patología de los Padres:  Las características de personalidad de uno o ambos padres, son  




Los y las jóvenes en la actualidad deben enfrentarse a un mundo que plantea cada vez más retos.  
La competitividad que existe en el medio los impulsa a tener mejor preparación, pero al mismo 
tiempo puede empujarlos a olvidar los valores y los principios morales que constituyen la base 
de la familia y la sociedad.   
Para encaminarse en la ruta de la superación personal, dentro de un clima de respeto y 
responsabilidad que promueva una convivencia pacífica con otras personas, es indispensable que 
desarrollen estrategias de crecimiento emocional y ético. 
Lo que hace que una persona viva con energía y entusiasmo, que tenga la capacidad de dar, para 
ser ella mismo y para enfrentar los problemas y los retos de la vida con una actitud positiva, es 
haber logrado un adecuado crecimiento personal y emocional. 
 
ACTITUDES POSITIVAS: 
A menudo estamos preocupados por los problemas que enfrentamos a diario, que olvidamos 
explorar en nuestro interior y permanecemos sin descubrir todos los tesoros y recursos con los 
que contamos.  Adoptamos una tendencia a prestar atención únicamente a las cosas que van mal.  
Culpamos a todos de lo que nos pasa a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestras parejas o 
hijos.  Nos cuesta aceptar la responsabilidad personal que tenemos en nuestros éxitos o fracasos 
y en la posibilidad de tomar el control de nuestras vidas para ser mejores cada vez.  Es 
importante hacer un esfuerzo orientado a enseñar a nuestros niños y adolescentes los mecanismo 
que les permita adoptar una actitud positiva, de optimismo y confianza ante la posibilidad de 
conquistar su mundo y ser mejores personas. 
Diversos estudios muestran que en ese proceso, la autoestima es la base sobre la que se 
construyen una serie de aprendizajes relacionados con el autocontrol y la autodeterminación.  El 
desarrollo de destrezas internas y de habilidades para relacionarse con los demás son elementos 








“Existen diferentes definiciones de autoestima, sin embargo se acepta que autoestima es lo que 
sentimos y pensamos acerca de nosotros mismos”.5  Muchas veces las personas ponen su valor 
en cosas externas como su imagen física, en los bienes materiales, en la posición social, en el 
rendimiento del trabajo o en los estudios.  Si  por alguna razón pierden el atributo o las cosas 
materiales en las que están limitando su autoestima, sienten que con ello han perdido todo su 
valor como personas.  Por esa razón es muy importante fomentar en los niños, desde muy 
pequeños, el desarrollo de una autoestima fuerte y saludable. 
 
COMO SE FORMA LA AUTOESTIMA: 
La autoestima se forma desde que somos muy pequeños y la imagen que vamos a formándonos 
de nosotros mismos se va construyendo de los mensajes que recibimos de nuestros padres y de lo 
que nos rodea.  Lo que nos dicen nuestros maestros, familiares y amigos se van grabando y se 
van formando patrones o esquemas que nos sirven de parámetros para medir a otros y a nosotros 
mismos. 
Desafortunadamente muchas veces los mensajes que grabamos no son los más positivos y esto 
afecta la confianza y la sensación de seguridad que podamos sentir.  Si los padres, madres u 
otros adultos que cuidan a los niños, se expresan en forma agresiva, utilizan crítica destructiva o 
los tratan con descuido, las heridas en la autoestima serán profundas.  Por eso es importante 
tener cuidado con algunas conductas que es importante evitar. 
? Dar el amor en forma condicionada 
? Reprobar a la persona en vez de la conducta  o la acción 
? Castigar o regañar con demasiada frecuencia o ser inconsistente 
? Sobreproteger 
 
En la formación de la autoestima también influyen los maestros y otras figuras de autoridad.  Si 
el maestro se burla del alumno o le pone apodos denigrantes, los resultados pueden ser muy 
negativos. 
Es difícil que podamos evitar del todo ciertos mensajes negativos, pero si crecemos en un 
ambiente nutritivo donde se nos quiere incondicionalmente, no por lo que hacemos sino porque 
                                                 
5 Universidad Mariano Galvez.  Ministerio de Educación de Guatemala.  Programa Nacional de Educación Cívica 
y Valores.  Enero de 1,999 
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existimos como seres únicos;  si somos aceptados aun con nuestras debilidades y si se nos anima 
con la confianza de que somos capaces de lograr nuestras metas, lo más probable es que 
desarrollemos una autoestima saludable. 
 
LAS PERSONAS CON UNA AUTOESTIMA SALUDABLE: 
? Son menos vulnerables a las opiniones negativas de otros. 
? Muestran confianza en si mismos y en su capacidad para lograr lo que se proponen. 
? Reconocen sus valores morales y pueden defenderlos y actuar en consecuencia a pesar de las 
presiones externas. 
? Poseen más entereza para enfrentar positivamente las crisis y las situaciones difíciles. 
? Se reponen con más facilidad de los reveses de la vida.  
? Están más dispuestos a aceptar retos. 
? No le temen a los cambios y se adaptan con más facilidad. 
? Pueden cometer errores sin sentir  que pierden valor como personas. 
? Son capaces de valorar a otros sin hacer comparaciones. 
? Reconocen sus necesidades y pueden trabajar para satisfacerlas dentro de un marco de 
respeto a las necesidades de los demás.  
? Piensan que la posibilidad de triunfar está en sus manos y no depende de la suerte o de la 
casualidad. 
? Pueden definir metas realizables y luego esforzarse para alcanzarlas. 
? Reconocen sus habilidades y puntos fuertes, y están dispuestos a aprovecharlos para lograr 
lo que se proponen. 
? Se alegran de sus éxitos y celebran sus logros sin falsas modestias. 
? Aceptan cumplidos con una sonrisa en los labios. 
? Reconocen sus debilidades y puntos fuertes sin desvalorizarse por ellos. 
? Poseen la energía necesaria para asumir una posición de aprender y ser mejores. 
? Son capaces de asumir responsabilidad personal de lo que piensan, sienten o hacen y aceptan 
las consecuencias derivadas de ello. 
? Tienen criterio propio y no se dejan influenciar fácilmente para hacer cosas que no están de 
acuerdo con sus valores. 
? Se sienten satisfechos con su cuerpo y sus características físicas aun cuando pueden desear 
mejorar alguna cosa. 
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? Son capaces de relacionarse adecuadamente con otras personas, sin sentirse menos o más 
que otros. 
? Asumen una posición de aceptación hacia si mismos y hacia otras personas. 
? En general se sienten felices y tienen una actitud positiva hacia la vida. 
 
Esto nos da una idea de que tan importante es tener una alta autoestima y por que es la base del 
desarrollo personal y moral.  La introyección de los valores a nivel de pensamiento no es 
suficiente si no se integran y si no se ponen en práctica en las actitudes y en las relaciones con 
otros.  
La autoestima de acuerdo con Al Siebert, tiene tres componentes que están íntimamente 
relacionados entre sí: 
 
AUTOVALORACIÓN: 
Implica valorarnos a nosotros mismos.  Muchas veces las personas ponemos el valor en lo que 
hacemos o lo que tenemos.  Ambas posiciones pueden llevarnos a tener una baja autoestima.  
Hay personas que ponen el valor en su capacidad para sacrificarse, para ser efectivas o para 
triunfar.  No pueden darse el lujo de descansar o de poner atención a sus necesidades porque 
tienen la idea de que en el momento en que dejen de hacer lo que hacen tan eficientemente, en 
ese momento su valor disminuirá ante los demás y ante sí mismas. 
En los niños y los jóvenes esta falta de autovaloración positiva puede ser muy peligrosa pues lo 
hace vulnerables a las influencias de otros.  Ceden fácilmente a las presiones de grupo y no 
desarrollan un criterio personal para tomar decisiones adecuadas.  Por otra parte como no se 
valoran a si mismos ni a su cuerpo, pueden tener conductas autodestructivas como arriesgarse en 
situaciones de peligro, volverse promiscuos, consumir drogas, o permiten que otros abusen de 
ellos.  Pueden llegar a cometer actos delictivos o que van en contra de sus valores, únicamente 
para ser aceptados por su grupo, pues en ello basan su valor. 
Es importante darse cuenta de que valemos porque existimos, porque somos seres únicos, 
capaces de amar y ser amados, no por lo que hacemos o lo que tenemos.  Reconocer nuestro 
valor intrínseco es una parte importante de la autoestima y del desarrollo de valores como el 





Se refiere a la idea que tenemos de nuestra capacidad o habilidad para hacer bien algo.  Las 
personas que carecen de autoconfianza piensan que no podrán hacer nada bien,  se enfrentan a la 
vida con la sensación de que no son lo suficientemente inteligentes o preparados, o que no tienen 
los conocimientos necesarios.  No importa  cuanto estudien o cuanto practiquen, se sienten 
inseguras y temen al fracaso, no son capaces de identificar sus habilidades y fortalezas, sienten 
que no pueden confiar en su capacidad para salir adelante;  tienden a sufrir un estado de ansiedad 
paralizante cuando deben enfrentarse a situaciones nuevas y ello les lleva a evitar cambios y a 
huir de situaciones que implican un riesgo o un reto.  Esta actitud suele conducir a situaciones de 
fracaso que fortalecen la actitud de miedo y desconfianza estableciéndose un círculo vicioso 
sumamente negativo. 
La autoconfianza se deriva del hecho de aprender a reconocer nuestras fortalezas y debilidades 
en su justa perspectiva.  Es importante darnos cuenta de que como seres humanos  que tenemos 
cualidades y defectos y de que los errores que podamos cometer no nos hacen menos valiosos; 
por el contrario pueden ser oportunidades de aprender y ser mejores cada vez. 
 
AUTOCONCEPTO: 
Se refiere a la idea que tenemos de quienes somos, como nos percibimos a nosotros mismos y 
como pensamos que nos ven los demás; con esto podemos desarrollar una mala autoimagen y 
eso nos hace pensar que los demás también nos ven negativamente. 
Las personas con una mala autoimagen tienden a hablar negativamente de si mismas, les cuesta 
aceptar cumplidos y con facilidad se sienten culpables de los incidentes que ocurren a su 
alrededor, tienen dificultad para pedir ayuda y  para recibirla cuando alguien se las ofrece y 
suelen privarse innecesariamente de comodidades; se sienten poco atractivas y suelen 
compararse continuamente con los demás.  Como resultado de estas creencias, asumen actitudes 
negativas hacia otros, se muestran poco aceptantes y críticos, muestran dificultad para alegrarse 
por los éxitos de otros y pueden desarrollar sentimientos de envidia; algunas veces necesitan 
apachar a otros para sentirse mejor. 
La mala autoimagen o un concepto inadecuado de si mismos, lleva a los niños y adolescentes a 
tener dificultad en sus relaciones interpersonales a ser envidiosos y egoístas, los lleva a privarse 






TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Con base a los objetivos planteados, se procedió a estudiar a un grupo de 31 adolescentes 
procedentes de la colonia la Comunidad, del municipio de Mixco, de esta ciudad.  
Debido a referencias manifestadas por la orientadora de la institución, se dio inicio a la 




La población objeto de estudio fue de treinta y un adolescente, diecinueve mujeres, el cual 
representado por el 61% y doce hombres, correspondiente al 39% de la población, 
comprendidos entre trece y dieciséis años, que asisten al primer año del nivel básico, 
sección A, del colegio Mixto El Manantial, del municipio de Mixco. Los alumnos de dicho 
colegio son procedentes de áreas aledañas a la colonia, pertenecientes al nivel 
socioeconómico bajo, en su mayoría de hogares integrados y con diversidad de religiones. 
Dicha población manifiesta problemas de conducta, como apatía hacia algunas materias, 
impuntualidad y desinterés en la entrega de tareas, escasa participación en clase, bajas notas, 
poca relación con los maestros, inasistencia e incluso deserción escolar. 
Con un nivel bajo en cuanto se refiere a la utilización de hábitos de estudio, determinado 
por  la  pre-evaluación a través del Inventario de Hábitos de Estudio.  
La forma de recolectar información proporcionado por los sujetos de la investigación, se 
realizó a través de: 
 
TÉCNICA DE MUESTREO: 
Se aplicó la técnica de muestreo “Aleatorio” entre dos secciones del primer año básico, 
tomándose como base el nivel de bajo rendimiento que estos presentaban, el horario de 






Es el estudio específico de las personas en ambientes de la vida real, para obtener 
información con respecto al funcionamiento realista, sin intentar manipular la conducta.  
Esta  técnica se mantuvo en toda la ejecución del proyecto, para ir evaluando los cambios 
surgidos a través de todo el proceso de la investigación. 
 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA: 
Las entrevistas pueden considerarse como observaciones participativas, porque el 
entrevistador es un terapeuta,  observador y participante a la vez. 
Es una técnica que sirve para recabar información sobre aspectos de la personalidad, que 
orientan en cierto modo el proceso de atención al entrevistado. 
Ambas técnicas recabaron información de cada uno de los adolescentes, que presentaron 
Bajo Rendimiento Académico, para conocer aspectos de su vida personal y escolar. 
La técnica de la entrevista  se utilizó como preámbulo, de modalidad individual, sin límite 
de tiempo, con el objetivo de obtener información general de los adolescentes, y para 
conocer las diferentes necesidades de estos. 
 
PROGRAMA PSICOPEDAGÓGICO: 
Este programa consistió en el abordamiento de la aplicación de técnicas para elevar la  
Autoestima e implementar Hábitos de Estudio en los estudiantes. 
Las técnicas fueron aplicadas a través de diferentes talleres, enfocados hacia la formación 
personal y académica del adolescente; algunos de modalidad individual y otros grupal.  En 
un promedio de dos días a la semana,  
Se contó con la supervisión adecuada y necesaria de la orientadora de la institución 
 
EL TEST INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO: 
Es una lista de evaluación de los hábitos y las actitudes frente al estudio, que presentan en 
diferentes proporciones, grupos de estudiantes de secundaria, de alto y bajo rendimiento.  Su 
aplicación y corrección es muy sencilla. 
Esta prueba fue aplicada al inicio del programa,  en una sola sesión, sin límite de tiempo, de 
modalidad grupal, con el propósito de evaluar el auto concepto del adolescente. 
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El inventario de hábitos de estudio, pretende un simple propósito: 
Diagnosticar la naturaleza y grado de los hábitos, actitudes o condiciones con que el                       
estudiante se enfrenta a su específica tarea de estudio. 
En definitiva se pretende ayudar al estudiante en su trabajo ESTUDIAR proporcionándole 
fórmulas concretas de actuación. 
 
Su evaluación es mediante cuatro escalas fundamentales y una adicional: 
Condiciones Ambientales del Estudio 
Planificación del Estudio 
Utilización de Materiales 
Asimilación de Contenidos 
Sinceridad (escala adicional) 
 
ESCALA DE AUTOESTIMA EAE: 
Escala de origen francés creada para aportar elementos de información sobre los sujetos 
examinados, cualquiera que sea su nivel económico, social o intelectual.  Fue estandarizada 
y adaptada a la población guatemalteca.  Por tanto no se disponga de otros criterios 
específicos, puede ser aplicada en general a cualquier muestra. 
Esta prueba fue aplicada al inicio del programa,  en una sola sesión, sin límite de tiempo, de 
modalidad grupal, con el propósito de evaluar el auto concepto del adolescente. 
 
Dicha escala presenta varias ventajas de las cuales se pueden mencionar: 
Los items entre los que tiene que elegir son igualmente interesantes para el sujeto, con el 
objeto de evitar el defecto en los que ciertas respuestas son sistemáticamente omitidas por el 
sujeto, por considerarlas desfavorables. 
La escala es accesible y no representa ninguna dificultad para sujetos de nivel intelectual 
bajo.  Su aplicación y corrección es muy rápida.  La prueba de Auto Estima está formada 
por nueve escalas o rasgos de comportamiento. 
  
Se considera de importancia la relación con el rendimiento académico las escalas 1,3,5,7,9, 
debido a que se relacionan directamente con disponibilidad para el éxito en las diversas 
actividades; mismas que se describen a continuación: 
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 1.  Energía y Dinamismo: 
Nos informa sobre la apreciación realizada por la persona sobre su propio tono sin tomar en 
cuenta su actividad y su aprecio al trabajo. 
 
3.  Tenacidad: 
Se manifiesta en el comportamiento, que se muestra en la determinación y obstinación del 
esfuerzo para triunfar. 
 
5.  Ambición y confianza en si mismo: 
Aparece como estabilidad, que ahoga los deseos de dominio de los demás. 
 
7.  Optimismo: 
Se mide por el grado de aptitud para ver las cosas por su lado favorable.  Es el color que   
damos a las cosas, cuando nos ponemos en contacto con ellas. 
 
9.  Ponderación: 




TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS: 
El tipo de investigación que se realizó, fue  de tipo “Diseño”.  La cual permitió crear y ejecutar 
un programa formativo de prevención, donde se apoyó al adolescente estudiante, en su etapa de 










PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Para llegar a la anterior determinación, se describen a continuación los resultados 
manifiestos por ambas poblaciones con relación a los estimados por la Escala de Auto 
Estima y Hábitos de Estudios; se representa todo en forma de gráficas, para facilitar la 
comprensión de los resultados y por ende el juicio del lector. 
 
 
RESULTADOS POR ESCALA DEL TEST DE HABITOS DE ESTUDIO 
APLICADO A  LOS ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE 1ero. BÁSICO DEL 
COLEGIO MIXTO EL MANANTIAL,  DEL MUNICIPIO DE MIXCO.      
 
















































































El test de Hábitos de Estudio proyectó, que los estudiantes manifestaron cierta dificultad en 
las escalas de Condiciones Ambientales y en la Planificación de Estudio, sin embargo en las 
demás escalas, se ubican dentro de la norma. 
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RESULTADOS POR ESCALA DEL TEST DE AUTOESTIMA EAE 
APLICADO A  LOS ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE 1ero. BÁSICO DEL 








GRAFICA NO. 1 
ESCALA DE ENERGÍA Y DINAMISMO 
















La muestra representativa del bajo rendimiento, se encuentra por debajo de la media dentro 













GRAFICA NO. 2 
ESCALA DE SOCIABILIDAD 
















La muestra representativa del bajo rendimiento, se encuentra por arriba de la media dentro 
del limite promedio con relación al nivel de sociabilidad; por lo que proyectan tener un buen 




GRAFICA NO. 3 
ESCALA DE TENACIDAD 
















La muestra representativa del  bajo rendimiento, se encuentra por debajo de la media dentro 
del limite promedio con relación al nivel de tenacidad. 
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GRAFICA NO. 4 
ESCALA DE INTELIGENCIA SOCIAL 


















La muestra representativa del  bajo rendimiento, se encuentra por debajo de la media dentro 





GRAFICA NO. 5 
ESCALA DE AMBICION Y CONFIANZA EN SI MISMO 
















La muestra representativa del  bajo rendimiento, se encuentra por arriba de la media dentro 
del limite promedio con relación al nivel de ambición y confianza en si mismo. 
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GRAFICA NO. 6 
ESCALA DE REFLEXION Y CIRCUNSPECCIÓN 
















La muestra representativa del bajo rendimiento, se encuentra por debajo de la media dentro 





GRAFICA NO. 7 
ESCALA DE OPTIMISMO. 
















La muestra representativa del  bajo rendimiento, se encuentra por arriba dentro del limite 
promedio con relación al nivel de optimismo. 
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GRAFICA NO. 8 
ESCALA DE SINCERIDAD 


















La muestra representativa del  bajo rendimiento, se encuentra por debajo de la media dentro 





GRAFICA NO. 9 
ESCALA DE PONDERACIÓN 
















La muestra representativa del bajo rendimiento, se encuentra por arriba de la media dentro 






1. El desarrollo del programa psicopedagógico para la prevención del bajo rendimiento 
académico si ayudó a disminuir en cierta forma los problemas que lo originan en la 
población adolescente;  Observándose cambios evidentes en la conducta de los 
jóvenes, en la integración y participación del grupo, en la entrega puntual de las 
tareas, en la asistencia a clases  y por ende en el rendimiento académico, 
significativamente más en las adolescentes mujeres; quienes manifestaron más 
interés y colaboración,  participando  en la entrega de tareas en clase, exposiciones y  
en trabajos de grupo, en la realización del programa. 
 
2. Se logró cumplir a cabalidad  la planificación, aunque fue adaptada  al nivel 
académico y cultural y al ritmo de trabajo de los adolescentes estudiantes, quienes 
no cuentan con la habilidad de trabajar en equipo  pero si en las acostumbradas  
actividades magistrales. 
 
3. El tiempo determinado  para la ejecución del proyecto de investigación, se prolongó 
por dos meses más de lo establecido,  por la realización de actividades culturales y 
deportivas,  propias de la institución.   
 
4. La confianza en si mismos, es un factor que se ve afectado en la población objeto de 
estudio, por lo que no cuentan con la debida motivación y comprensión, de su 
familia ni de la institución; si en cambio  prohibiciones, castigos,  restringiones, 
ofensas  etc. cuando estos manifiestan su inconformidad, o cuando no responden de 
la manera esperada por los adultos. 
 
5. La prueba de Hábitos de Estudio proyectó, que los estudiantes se ubican dentro del 
nivel normal bajo, en la escala de utilización adecuada de materiales, en la 





6. En cuanto se refiere a la escala de Autoestima EAE, los estudiantes se encuentran  
en la media en las escalas de Sociabilidad, Ambición y Confianza en si Mismo, 




































1. Proponer a la institución el programa de Prevención del Bajo Rendimiento 
Académico, integrando a los padres de familia y maestros para ofrecerle un 
ambiente saludable al alumno tanto dentro como fuera del establecimiento. 
 
 
2.  Debe organizarse y planificar las tareas académicas, acorde a los intereses y 
capacidades de los alumnos, creando un ambiente favorable en el que el alumno 
experimente la suficiente confianza en si mismo y logre un avance significativo 
en su rendimiento. 
 
 
3.  La Autoestima debe ser estimulada constantemente en los alumnos, sin importar 
el rendimiento académico que presenten, tomando en cuenta la conducta del 
adolescente, con mucha discreción y tolerancia. 
 
 
4.  Mejorar la comunicación entre el claustro de maestros y orientadora, con el fin 
de unificar criterios en cuanto a la asignación de tareas; tratando de evitar los 
excesos para no provocar sentimientos de frustración en los estudiantes, al no 
lograr el rendimiento esperado. 
 
 
5. Es importante escuchar, comprender, y apreciar las aptitudes especiales en cada 
uno          de los jóvenes;  sin importar su rendimiento escolar ni su 
comportamiento;  
   Al escucharlos podremos saber lo que piensan y con ello brindarles una mejor 
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La adolescencia como etapa de transición entre la niñez y la edad adulta, ha sido estudiada 
desde varias perspectivas, principalmente desde el punto de vista psicosocial y biológico. 
Según investigaciones la adolescencia es una etapa de la vida en la cual ocurren 
transformaciones corporales y psicológicas debido al proceso de crecimiento y maduración 
del cuerpo humano.  El adolescente sufre cambios hormonales y emocionales en su 
desarrollo;  unido a esto encuentra en su vida limitantes, un hogar conflictivo,  una escuela 
individualista y rígida y una sociedad carente de valores; que por supuesto interfieren 
enormemente en el bajo rendimiento académico del joven. 
El bajo rendimiento académico, reside en el hecho de que el alumno no ha logrado sobresalir 
al trabajo correspondiente al curso escolar y ha de repetirlo, de modo que quedará atrasado 
respecto a sus compañeros de la misma edad cronológica. 
Las causas del bajo rendimiento académico son muchas; la más común del retraso en la 
escuela, es que el nivel de inteligencia es bajo para la escuela en cuestión,  puede encontrarse  
también en el hogar, en la escuela o en el joven.  El problema puede provocarlo la 
enseñanza, los exámenes, el sistema de calificación o el  propio examinador.   
Es alta la incidencia de padres con escasos recursos económicos que laboran todo el día y 
dejan a sus hijos al cuidado de otras personas; y es elevado el número de hogares 
desintegrados; siendo  predisponente de una baja en el rendimiento escolar, que 
indudablemente, se acompaña de ansiedad y factores emocionales como inseguridad, 
depresión, agresividad, impulsividad, rechazo u otros.   Un hogar donde no hay libros, ni 
oportunidades para que el joven aprenda y donde no se habla nada de educación, no es el 
lugar para que el joven se motive a triunfar en la escuela.   Muchos padres le dan poca 
importancia al valor de la educación; en ocasiones no solo no incitan al joven a hacer tareas 
hasta que llegan a desanimarlo; fomentándolo a que trabaje su tiempo libre.  Ellos esperan 
poco del hijo y éste logra poco. 
Muchos de los alumnos que están retrasados en la escuela, lo deben a su inasistencia a la 
escuela.  Esta inasistencia se correlaciona con el poco cuidado paterno y con la carencia de 





Cuando un alumno se desempeña mal en la escuela, puede deberse al grado de motivación, a 
la interacción entre las personalidades del niño y su profesor.  El joven es valorado de 
acuerdo con su aprovechamiento en las materias de grado escolar; sin tomar en cuenta que 
hay alumnos que nunca van a ser buenos para algunas materias por lo que sus aptitudes e 
intereses están dirigidos hacia otra dirección. 
No todos los profesores emplean el método de amenazar o ridiculizar, la coerción, el 
sarcasmo y la desaprobación para enseñar, en lugar de motivar, obviamente lo hacen con 
malos tratos. 
El deterioro del desempeño escolar, puede ser resultado de la interacción de muchos 
factores: 
La inseguridad, desnutrición, crueldad en el hogar o por alguna deficiencia a nivel cerebral.   
Esto ocurre en  mayor incidencia con los jóvenes que cursan el primer año del nivel básico 
del Colegio Mixto “El Manantial” del municipio de Mixco, quienes conformaron un grupo 
de treinta y uno adolescentes, diecinueve mujeres, representado por el 61% y doce hombres 
al 39% de la población; comprendidos entre las edades de trece y dieciséis años.  Los 
alumnos de dicho colegio son procedentes de áreas aledañas a la colonia, pertenecientes al 
nivel socioeconómico medio bajo.  
Quienes fueron objeto de estudio por presentar las características generadoras del bajo 
rendimiento académico propias que ameritaba la investigación. 
Por esta serie de conflictos surgidos en el desarrollo del adolescente, fue necesario 
implementar la estrategia de prevención del bajo rendimiento académico, a través de talleres 
psicopedagógicos, que consistieron en actividades constructivas de nivel personal y 
académico, como una propuesta para mejorar el desempeño escolar y emocional,  
orientándolos a formar parte de  actividades constructivas y formativas de su interés. 
Estos talleres consistieron  en el abordamiento de la aplicación de técnicas para elevar la  
autoestima e implementar hábitos de estudio en los estudiantes. 
Las técnicas fueron aplicadas a través de diferentes talleres, enfocados hacia la formación 
personal y académica del adolescente; de modalidad individual y grupal;  en un promedio de 
dos días a la semana,  
Fue una experiencia positiva que permitió descubrir los problemas más comunes que 




proceso. Es importante el apoyo dentro del hogar, la escuela y de la sociedad; de ello 
depende que el joven desarrolle sus cualidades satisfactoriamente.  
De acuerdo con los resultados obtenidos, se hace evidente el aporte a la formación 
académica y humana, que ayudará a la población adolescente a disminuir los problemas que 
originan el bajo rendimiento académico” como prueba de ello según el test de Hábitos de 
Estudio proyectó, que los estudiantes se ubican dentro del nivel normal bajo, en la escala de 
utilización adecuada de materiales, en la asimilación de contenidos  y en cuanto a la 
sinceridad con que contestaron el cuestionario. 
En cuanto se refiere a la escala de Autoestima EAE, los estudiantes se encuentran  en la 
media en las escalas de Sociabilidad, Ambición y Confianza en si Mismo, Optimismo y en 
la escala de Ponderación. 
Es de suma importancia mencionar que los resultados obtenidos demuestran a grandes 
rasgos que los adolescentes en su mayoría se ubican dentro de la norma, no la esperada, pero 
si dentro de los parámetros culturales, sociales y escolares,  al que ellos pertenecen. 
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